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新卒小児看護師のフォローアッププログラムの評価
森 園子，西原みゆき，服部 淳子，山口 桂子
Evaluation of the Follow-up Program for newly Graduated
Pediatric Nurses
































































































































第１回 7 技術演習１：フィジカルアセスメント，心電図，座談会 4 10
第２回 8 技術演習２：気管内挿管の介助，吸引，採血，末梢点滴固定，座談会 4 10
第３回 9 講義：家族への対応と援助，小児外科疾患と治療 ４ 8
第４回 9 講義：小児循環器系疾患と治療，座談会 2 6
平成
21年度
第１回 6 技術演習１：フィジカルアセスメント，輸液ポンプの取り扱い，心電図，座談会 4 18
第２回 7 技術演習２：気管内挿管の介助，吸引，採血，末梢点滴固定，座談会 4 17
第３回 8 講義：小児外科疾患と治療，座談会 4 13
第４回 9 講義：小児循環器疾患と治療，座談会 4 14






第２回 7 技術演習２：吸引，人工呼吸器の取り扱い，経管栄養法，胃瘻注入法，導尿 4 13
第３回 8 講義：小児外科疾患と治療，座談会 4 4
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